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A Celebration of Martin Luther King, Jr. 
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Department of Theatre Arts 
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Lawrence Doebler*, conductor 
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We Shall Overcome 
We shall overcome, we shall overcome 
We shall overcome someday 
Oh, deep in my heart, I do believe 
We shall overcome someday 
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We shall overcome someday 
Yes, deep in my heart, I do believe 
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Barach Obama 
44th President of the United States 
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin but by the content of their character. 
--Martin Luther King, Jr. 
